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Abstract: “Slasher” is a special social group appearing recent years. Slashers in our country depending on International 
web, develops very quickly and has a large number of members. The development of Chinese slashers experiences four 
periods: Breeding period, Seeding period, Chaoyang period and High-speed development period. This paper takes a 
research on the Chinese slashers according to the angle of social subculture, social psychology and Cultural Anthropology. 
And this paper also analyzes the reason of the group of the slashers’ formation from the aspects of social macroscopic and 
microcosmic: History factors, Social soil, Sex factors and Cultural media development as well as Young female 
psychological factors. As an emerging group, the slashers indicate many special characters: low-aged, focused on big cities, 
the lack of understanding of the reality of homosexuality, and extended from slasher cultural. And the social influences of 
the slashers cannot be neglected. The development of the slashers enhances the contemporary female feminist 
consciousness and the female awareness. The appearance of the slashers eases the social treatment with heterosexuality to 
some extent. The analyses of Chinese slashers are offered to help with a better perspective of understanding of slashers 
culture to deal with the relationship between the social mainstream culture and slasher subculture, and promote the healthy 
physical and mental development of young people. 
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Résumé: Le cercle de jeunes femmes fan de Doujinshi est un groupe social assez spécial apparu en Chine depuis quelques 
années. Il se développe d’une vitesse surprenante en s’appuyant sur le réseau d’Internet et attire un grand nombre de 
partiquantes. Le développement du cercle de jeunes femmes fan de Doujinshi en Chine a connu quatre périodes : la période 
de conception, la période de bourgeonnement, la période de commencement et la période de développement rapide. Cet 
article étude le groupe de jeunes femmes fan de Doujinshi du point de vue de la sous-culture sociale, de la psychologie 
sociale et de l’anthropologie culturelle. L’auteur attaque le sujet depuis à la fois la perspective macro-sociale et micro-sociale. 
Selon lui, il existe plusieurs causes pour l’apparition du cercle de jeunes femmes fan de Doujinshi : des raisons historiques, 
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l’environnement social, des facteurs liés à la sexualité, la culture et des médias et les facteurs psychologiques des jeunes 
femmes. En tant qu’un nouveau groupe social marginalisé, le cercle de jeunes femmes fan de Doujinshi représente quelques 
caractéristiques : il atteint surtout des filles de jeune âge dans les grandes villes, qui connaissent peu la réalité de 
l’homosexualité et c’est dérivé de la culture Tanbi. Les impacts sociaux de ce cercel sont inégligeables. Son apparition 
incarne l'émergence de la montée de la conscience féministe et améliore dans une certaine mesure l’attitude de la société vis 
à vis des homosexualité. Cet article tente de rendre les gens en savoir plus sur le cercle de jeunes femmes fan de Doujinshi et 
la culture de Doujinshi afin de mieux traiter les relations entre la culture de courant principal et la sous-culture de Doujinshi, 
et promouvoir le développement de la santé physique et psychologique des adolescents. 





















































1.  中國“同人女”的發展過程 
 
“同人女”這一群體最初産生於日本。早在上






































1.3  朝陽期 







































2.  中國“同人女”形成的宏觀原因 
 



































































爲同人女的發展提供了相對寬鬆的社會環境。   
   





















很容易的接受了 BL 這種現象。 
    另外還有一方面原因，簡單來說，就是爲了



































3.  中國“同人女”形成的微觀原因 
 
3.1  年輕女性的新鮮感 






















































4.  中國“同人女”的群體特徵 
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4.1  年齡的低齡化 
筆者近日在網上對同人女進行了一次隨機調




























































































戀應該去看 GL，但她們看的卻是 BL。   
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